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Активные занятия спортом, участие в соревнованиях сопровождаются усилением физической 
активности, изменением диеты, стрессовыми факторами, лекарственной коррекцией. Все это ведет к 
напряжению метаболических процессов, что может вызвать их нарушения и, в дальнейшем, 
заболевания. Диагностирующими показателями некоторых заболеваний является активность 
ферментов аланиламинотранспептидазы (АлАТ), аспартатаминотранспептидазы (АсAT), 
креатинфосфокиназы (КФК), щелочной фосфатазы (ЩФ), -амилазы, гаммаглутамилтранспептидазы 
(ГГТП). 
Целью работы является сравнительная характеристика активности выше названных ферментов у 
спортсменов – мужчин с различными спортивными достижениями. 
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 299 спортсменов-мужчин, 
проходивших обследование (биохимический анализ крови) в Витебском областном диспансере 
спортивной медицины. Спортсмены были разделены на группы по спортивным достижениям на 6 
групп. Показатели групп сравнивались с показателями всего банка (контроль общий), а также с 
показателями лиц (контроль – не спортсмены), находящихся в состоянии практического здоровья, 
значения лабораторных тестов которых соответствуют физиологическим нормам возрастных групп 
населения Витебской области республики Беларусь [1]. Показатели обрабатывались методами 
статистического анализа в программе Exel. Статистически значимыми считали результаты с 
вероятностью р<0,05.  
Результаты и их обсуждение. Данные по активности ферментов представлены в таблице 1. Из 
таблицы следует, что показатели общего банка исследуемых лиц достоверно отличаются от группы 
лиц, не занимающихся спортом. Так, несколько снижены активность АлАт и ГГТП. Причем у 
спортсменов показатель ГГТП близко к нижней границе, т.е. занятия спортом не ухудшают работу 
печени. Показатели α-амилазы и КФК сравнивались с показателями этих ферментов всего банка лиц, 
не занимающихся спортом, (соответственно амилаза: 149,9±4,55 и КФК: 84,1±1,52) без учета 
возраста, так как возрастных данных не имелось. Активность амилазы у спортсменов ниже, а 
активность КФК выше в 5 раз, чем у лиц, не занимающихся спортом, и не укладывается в диапазон 
принятой нормы. 
 
Таблица 1 – Активность ферментов сыворотки крови спортсменов-мужчин Витебской области в 
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Приложение. 1. Результаты статистически значимы (р<0,05) по отношению к:  
1 – общему банку; 2 –  контролю не спортсменам. 
Важно отметить, что значения аминотрансфераз, ГГТП и амилазы лежат в диапазоне норм. 
Активность АлАТ в группе спортсменов со 2,3 взрослым разрядом ниже в 1,4 раза по сравнению с 
общим банком, а в группе мастеров спорта в 1,2 раза выше. Активность АсАТ ниже на 10-12 % по 
сравнению с общим банком в группах спортсменов на начальных уровнях спортивной лестницы, в 
группах КМС и МС активность ее стабилизируется. Активность амилазы достоверно ниже в 1,25 раз 
в группе спортсменов с 1 юношеским разрядом, и выше в группе лиц со 2,3 взрослым  разрядом в 1,2 
раз по сравнению с общим банком. Активность ГГТП достоверно несколько ниже в группах лиц без 
разряда и со 2,3 разрядом. Обращает внимание на себя тот факт, что активность щелочной фосфатазы 
и креатинкиназы выходит из диапазона нормы. Активность ЩФ по отношению к общему банку выше 
в 2 раза в группе лиц со 2,3 разрядом; в 1,6 раза выше в группе 1 взрослого разряда и в 1,1 раза выше 
в группе КМС; у мастеров спорта активность ЩФ ниже, чем в общем банке. Такая же тенденция 
выявляется и при сравнении с лицами, не занимающимися спортом. Интересно, что у последних при 
сравнении двух возрастных групп происходит снижение активности ЩФ в 1,8 раза, а при сравнении 
этих же возрастных групп у спортсменов – в 1,2 раза, т.е. медленнее. Можно предположить, что 
активный тренировочный режим для достижения более высоких спортивных достижений требует 
повышенной активности ЩФ. Изменение активности КФК не имеет четкой тенденции, отмечено 
снижение активности фермента в группе лиц со средними спортивными достижениями. Наибольшая 
активность КФК отмечена в группе КМС, в 6 раз выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. 
Корреляционные связи между активностью исследуемых ферментов. представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2– коэффициенты корреляции между показателями активности ферментов сыворотки 
крови спортсменов Витебской области 
 
Общий банк –145 человек 
Значимый коэффициент 
корреляции = 0,170 
АлАТ АсАТ ЩФ КФК -амилаза ГГТП 
АлАТ 1      
АсАТ 0,722 1,000     
ЩФ -0,160 -0,059 1,000    
КФК 0,549 0,821 -0,203 1,000   
α-амилаза -0,004 0,101 0,045 0,059 1,000  
ГГТП 0,354 0,267 -0,119 0,004 0,105 1,000 
Примечание. Шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты корреляции 
Достоверно высокий уровень положительной корреляции отмечен между аминотрасферазами, и в 
паре: КФК–АсАТ. Между АлАТ и КФК отмечен средний уровень положительной корреляции, и 
низкий уровень между ГГТП и аминотрасферазами. Отрицательная корреляция выявлена между КФК 
и ЩФ. 
Заключение. 1. Активность исследуемых ферментов у спортсменов –мужчин изменяется в 
зависимости от спортивных достижений. 2. Занятия спортом увеличивают активность щелочной 






также активность креатинфосфокиназы без стабилизации. 3. Корреляционные связи между 
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В рамках массового спорта фигурное катание на коньках рассматривается как эффективное 
средство для гармоничного развития человека, укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 
Разностороннее совершенствование функций центральной нервной системы при управлении 
движениями сочетается с совершенствованием систем кровообращения, дыхания, повышением 
обмена веществ.  Исключительное значение имеет фигурное катание как средство эстетического 
воспитания, так как в процессе освоениядвигательных действий этого вида спорта воспитывается 
чувство прекрасного,музыкальная  культура, формируется художественный вкус, развивается 
чувство ритма и выразительность движений. 
Прогресс спорта во многом определятся совершенствованием системы спортивной подготовки. 
Это является актуальным и для теории и практики фигурного катания. 
Фигурное катание на коньках – вид спорта, близкий к исполнительским видам искусства, таким 
как, сценическое, балетное, музыкальное исполнительство. Соревновательные программы в 
исполнении лучших фигуристов одиночного, парного катания и спортивных танцев на льду 
рассматриваются как художественные произведения. По мнению специалистов в области фигурного 
катания данный вид спорта ближе всего к искусству балета [4, 6, 10].  
Для фигурного катания, как и для любых видов искусства характерна проблема сочетания 
технически верного и выразительного исполнения, решение которой содержит методика подготовки 
музыкантов-исполнителей, артистов балета и сценического искусства, построенная на единстве 
переживания и воплощения, разработанная такими специалистами, как К.С. Станиславский, 
Г.Г. Нейгауз, Н.В. Тарасов, Э-Ж. Далькроз [5, 7, 8, 11]. 
Специфичной особенностью соревновательной деятельности фигуристов является то, что 
демонстрация технических возможностей осуществляется под музыкальное сопровождение. 
Соревновательные программы, как и балетные спектакли, создаются и исполняются на основе 
музыки и вне музыки не существуют [2, 6]. Соревнуются фигуристы не только относительно 
технической составляющей, но и относительно степени воплощения музыки на уровне постановки и 
исполнения, что определяет степень художественного впечатления. Поэтому в соревновательных 
программах всегда оцениваются два аспекта: техника и художественное впечатление[9]. 
С 2002 года правила соревнований претерпели существенные изменения. В настоящее время 
оценка технической и художественной сторон катания стала иметь дифференцированный характер. 
Техническая сторона оценивается на основе суммы баллов, включающей стоимость каждого 
элемента с поправкой на качество его исполнения и место в программе. Художественность катания 
оценивается по пяти компонентам, которые отражают навыки катания, соединительные шаги, 
представление программы, хореографию, интерпретацию музыки [1, 12]. 
Современные требования к исполнению соревновательных программ повышают значимость 
художественной составляющей деятельности фигуристов, так как при одинаковом уровне 
технического мастерства спортсмены могут произвести разное художественное впечатление. 
Выразительность является важным критерием оценки за художественное впечатление. 
К.С. Станиславский писал, что «… художественность исполнения во многом зависит от глубины 
переживания и подготовленности аппарата выразительности…» [7]. 
Источником переживаний фигуриста является музыкальное сопровождение. В этой связи у 
спортсменов необходимо развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и воспитывать глубину 
чувств. Аппаратом выразительности фигуриста являются элементы фигурного катания, которые 
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